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Presentación 
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, sede en San Juan de Lurigancho presento la Tesis 
titulada: “Comunicación como herramienta de gestión y la imagen institucional 
educativa en percepción de los docentes del C.E.P. La Salle - Breña 2015”, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de dicha Universidad para optar 
por el grado de Magister en Administración de la Educación. 
 
La investigación consigna de seis capítulos. El primero está relacionado con 
el problema de la investigación y está constituido por la realidad problemática, 
antecedentes, marco teórico, justificación, formulación del problema, presentación 
de las hipótesis de trabajo y descripción de los objetivos de la investigación.  El 
segundo referido al marco metodológico pues define las variables, se presenta la 
operacionalización de las mismas, el tipo y diseño de investigación realizada, la 
población y muestra, el método de la investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El tercero está expresa 
los resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión. El cuarto muestra la discusión de los resultados.  
 
Finalmente se agregan los capítulos de las conclusiones y recomendaciones 
que se hace en base a los resultados obtenidos en la investigación y se presentan 
las referencias bibliográficas y los apéndices respectivos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 
La intención de este estudio es determinar el grado de relación que existe entre la 
comunicación como herramienta de gestión y la imagen institucional educativa en 
percepción de los docentes del C.E.P. La Salle. 
El tipo de investigación planteado fue descriptivo ya que detalla las 
características propias de cada variable proyectada frente a las dimensiones 
propuestas, y correlacional pues determina el nivel de relación que hay entre las 
variables comunicación como herramienta de gestión y la imagen institucional 
educativa y transversal porque los datos obtenidos fueron en un momento y 
espacio determinado. Para dicho estudio se aplicó la técnica de la encuesta, 
utilizando como instrumento el cuestionario, el cual fue aplicado a docentes del 
C.E.P. La Salle de Lima. Para establecer la confiabilidad se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 21.0 y el cálculo del coeficiente de Alpha de Cronbach. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos aplicados a las variables de la 
comunicación como herramienta de gestión y la imagen educativa institucional 
procedido por la técnica antes mencionada es de 0.791 y 0.742 respectivamente, 
lo que significa que el instrumento presentó alta confiabilidad, por lo que se 
procedió a aplicar al estudio. 
Según los resultados conseguidos, la comunicación como herramienta de 
gestión se relaciona directa y significativamente con la imagen institucional 
educativa, lo que se corrobora con el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman obtenido (0.792) y el valor de significancia obtenido fue menor que 
0.01, por lo que la correlación es altamente significativa. 
Palabras claves: comunicación como herramienta de gestión, la imagen 
institucional educativa direccionalidad de la comunicación y canales de la 
comunicación. 
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Abstract 
The intent of this study is to determine the degree of relationship between 
communication as a management tool and educational institutional image 
perception of the C.E.P. La Salle’s teachers. 
The research was descriptive and raised detailing the characteristics of each 
variable projected against the proposed dimensions characteristics and 
correlational since it determines the level of relationship between the variables of 
communication as a management tool and educational and cross-corporate image 
because data were obtained in a given time and space.For this study the survey 
technique using as the questionnaire, which was applied to teachers applies 
C.E.P. La Salle de Lima. To establish reliability was used SPSS statistical 
software version 21.0 and calculation of Cronbach Alpha coefficient. The degree 
of reliability of the instruments applied to variables of communication as a tool for 
management and institutional educational image carried by the aforementioned 
technique is 0.791 and 0.742 respectively, which means that the instrument 
presented high reliability, so that he proceeded to apply to the study. 
According to the results achieved, the communication as a management tool 
is directly and significantly with educational institutional image, which is 
corroborated by the correlation coefficient rho Spearman obtained (0.792) and the 
significance value obtained was less than 0.01, so that the correlation is highly 
significant. 
Keywords: communication as a management tool, educational institutional 
image directionality of communication and channels of communication. 
